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ABSTRACT
Telah dilakukan analisis sifat fisik dan sifat mekanik kayu jabon putih (Anthocephalus cambada). Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui sifat fisik dan sifat mekanik kayu jabon putih. Sifat fisik yang dianalisa adalah kandungan kadar air dan kerapatan, sifat
mekanik yang dianalisa adalah uji kuat tarik dan kuat lentur. Pada penelitian ini, sampel kayu jabon dikeringkan dengan
menggunakan oven pada temperatur 100 0C, waktu pengeringan divariasikan mulai dari 0 ; 0,5 ; 1,0 ;1,5 dan 2,0 jam. Pengujian
mekanik dilakukan dengan menggunakan standar ASTM D-143-94. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kandungan kadar air
tanpa pengeringan (0 jam pengeringan) adalah sekitar 7,908% sedangkan pada pengeringan 2 jam kadar air  sekitar 1% dan nilai
kerapatan tanpa pengeringan(0 jam pengeringan) adalah sekitar 0,35 gr/cm3 dan pada pengeringan 2 jam sebesar 0,29 gr/ã€–"cm"
ã€—^"3" . Nilai kekuatan tarik tanpa pengeringan (0 jam pengeringan) sekitar 137,25 kgf/cm2 dan pada pengeringan 2 jam yaitu
sebesar 331,56 kgf/ã€–"cm" ã€—^"2"  dan nilai kekuatan lentur tanpa pengeringan (0 jam pengeringan) yaitu 414,37 kgf/cm2, pada
pengeringan 2 jam yaitu sebesar 1250 kgf/ã€–"cm" ã€—^"2" .
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